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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, atas terselesaikannya laporan 
Kerja Praktek ini. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat 
dalam rangka bahwa telah mengambil dan mengikuti mata kuliah Kerja Praktek 
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri, Universitas Ahmad 
Dahlan. 
   Penulis menyadari sepenuhnya, bahwasannya terselesaikannya laporan ini 
karena adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkontribusi. Untuk itu saya ucapkan 
terima kasih yang sebesarnya kepada yang terhormat : 
1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika , Fakultas 
Teknik Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Lisna Zahrotun, S.T., M.Cs., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
kesempatan kepada saya untuk mengikuti KP PPM dan menyelesaikan laporan 
ini. 
3. Suwardi, S.Pd., Si., selaku kepala sekolah dan penanggung jawab pelaksanaan 
pelatihan media pembelajaran di SD unggulan Aisyiyah. 
4. Semua pihak yang telah memberikan ilmunya sehingga laporan dapat 
terselesaikan. 
Semoga amal ibadah yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik 
dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak yang terlibat. 
Akhir kata, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas 
ketidaksempunaan ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
khususnya bagi penulis sendiri.  
 
Yogyakarta, 5 April 2018 
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